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Resumen:  
En el presente ensayo se dan a conocer las principales iniciativas que se están 
presentando en el sector público, en las instituciones de educación y el sector 
privado enmarcadas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible; abordando el 
quehacer del estado colombiano en la actualidad, evaluando las políticas que se 
están tomando y las acciones que se llevan a cabo durante el periodo actual y 
periodos futuros. La transformación del sector privado del capitalismo de accionistas 
al capital de las partes interesadas e implementación de la responsabilidad social 
empresarial como herramienta de contribución al cumplimiento de los ODS y la 
participación de la academia como fuentes de investigación y promotoras de 
conocimiento que complementan el quehacer del estado y el sector privado.  
  
Introducción:  
Según el informe del desarrollo humano de 2019 del PNUD define el desarrollo 
sostenible como “la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades básicas 
de las personas sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños en el medio 
ambiente. De este modo, su principal objetivo es perpetuar al ser humano como 
especie, satisfaciendo sus necesidades presentes y futuras mediante el uso 
  
responsable de los recursos naturales. Para alcanzar el denominado desarrollo 
sostenible se tiene que cumplir una serie de requisitos que permitan alcanzar un 
estado de equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente”.  (BEJARANO 
JOHN, 2019) Es decir que para el PNUD se debe tener un equilibrio entre los tres 
pilares fundamentales que son la economía, la sociedad y el medioambiente 
generando y un equilibrio equitativo entre la economía y lo social, entre lo social y el 
medio ambiente deben convivir de forma sana y responsable, para que el pilar de la 
economía y el medio ambiente siempre sean viables para los proyectos que se 
desarrollen no afecten de forma grave los recursos naturales.  
Para que el desarrollo sea sostenible en cualquier ciudad, país, estado, etc, el PNUD 
ha fijado unos principios de suma importancia que corresponden a Universalidad, 
Integración y No dejar a nadie atrás.  ¿Por qué serán tan importantes estos tres 
principios? Esta pregunta se debe analizar detalladamente con el fin de entender 
donde surgen y cómo funcionan; ya que, además, estos tres principios son la base 
para la reducción de la pobreza a nivel global.  
La Universalidad hace referencia al cambio de paradigma frente compromiso global 
que debe existir con el modelo de desarrollo sostenible ya que cualquier proyecto 
afecta el campo económico, medio ambiente y el ámbito social, con independencia 
del nivel de desarrollo del país; y puede afectar tanto las acciones de explotación o 
adelanto como en sus propios resultados. Integración este principio se basa en una 
unidad balanceada en el desarrollo económico, social y de protección del medio 
ambiente, generando políticas publicas más fuertes y concluyentes. No dejar a 
nadie atrás, como unidad general la inclusión social, étnica, sexual, entre otras para 
que  de todos los seres vivos estén incluidos protegiendo los intereses comunes y 
no privados.  
  
En un mundo globalizado como el actual, trabajar por el bien común basados en 
lineamientos y objetivos claros que trasciendan las fronteras físicas aunando 
esfuerzos colectivos generarán mayor impacto a nivel global.  
  
  
Desde el estado colombiano, el diseño e implementación de políticas públicas 
permite apuntar a estos objetivos mundiales ya que ésta es un conjunto de tomas de 
posición en las cuales se involucran una o varias instituciones de forma simultánea 
y secuencial; e igualmente, significa la materialización de decisiones tomadas en 
términos de acciones con el fin de producir resultados sobre la situación de una 
problemática y los actores que en ella están involucrados. Esta, la política pública no 
es estática se modifica de acuerdo a como inciden sus actores respecto de la misma 
y del contexto más estructural.  
  
Ahora bien, ¿Qué está haciendo el estado para impulsar el desarrollo sostenible? Se 
debe tener en cuenta que en septiembre de 2015 todos los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas (193 países),entre ellos Colombia,  aprobaron 17 Objetivos 
como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece 
un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años., este  conjunto de objetivos buscan  
erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todas las 
personas del mundo sin distinción  para que gocen de paz y prosperidad , como 
parte de la nueva Agenda de Desarrollo.   
  
Los 17 objetivos establecidos tienen  que ver con, el fin de la pobreza, hambre cero, 
salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y 
saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento 
económico, industria - innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, 
ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumos responsables, acción 
por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz – justicia e 
instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.  
  
Colombia, en febrero de 2015, siete meses antes de la adopción de la Agenda 2030, 
mediante el Decreto 280 creó la Comisión de Alto Nivel para el alistamiento y efectiva 
  
implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos para el Desarrollo Sostenible – 
ODS en el Estado colombiano.   
  
A través del Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022 -  PND (Ley 1955 de 2019),  
Colombia ha querido desarrollar estos 17 ODS, a través de lo que denomina como 
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, con lo cual busca cumplir 20 metas que la  
transformaran en el cuatrenio.  
¿Qué políticas públicas están enfocadas en apoyar el desarrollo sostenible?  
Los denominados Pactos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo buscan 
establecer políticas públicas a ser desarrolladas durante el periodo 2018-2020 que 
tiene que ver con:  
1. Pacto por la legalidad  
2. Pacto por el emprendimiento  
3. Pacto por la equidad  
4. Pactos transversales:  
- Pacto por la Sostenibilidad producir conservando y conservar produciendo.  
- Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el 
conocimiento de la Colombia del futuro.  
- Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración 
regional.  
- Pacto por la Transformación Digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares 
conectados con la era del conocimiento.  
- Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para 
promover la competitividad y el bienestar de todos.  
- Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la 
expansión de oportunidades en territorios.  
  
- Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía 
naranja.  
- Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, 
estabilización y víctimas.  
- Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, 
raizales, palenqueros y Rrom.  
- Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad.  
- Pacto de equidad para las mujeres.  
- Pacto por una gestión pública efectiva.  
- Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones.  
- Índice Pactos por la productividad y la equidad en las regiones.  
¿Estos pactos establecidos si se están cumpliendo acabildad a lo largo de la 
implementación del plan de desarrollo nacional? Porque todo se ve muy bien 
explicado pero no ejecutado, que le hace falta para que el estado empiece a 
funcionar de manera correcta, es posible que falten más veedores ciudadanos, un 
ejemplo claro es la selección de los Ministerios a lo largo de un nuevo presidente, 
todos son seleccionados por partidos políticos y no por mérito, para lo cual todos los 
cargos públicos debería concursarse incluyendo los altos cargos permitiendo 
equidad e igualdad de oportunidades para todos los colombianos.  
  
¿El estado está cumpliendo los 17 objetivos del PNUD?   
Si bien desde el estado se cuenta en la actualidad con iniciativas que impulsan la 
implementación de estrategias enfocadas en alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, al realizar un análisis real del impacto de estas medidas se puede decir 
que realmente no se están cumpliendo a cabalidad los 17 ODS. En el territorio 
nacional se observa día a día protestas por parte de varios sectores de la sociedad 
colombiana como los indígenas que reclaman sus derechos y las ayudas necesarias 
para su desarrollo digno; igualmente, protestas por estudiantes y maestros en busca 
  
de una educación de alta calidad, la comunidad LGTB reclamando sus derechos y 
protección, revueltas en las cárceles por el hacinamiento carcelario, porque no hay 
una verdadera justicia ni una protección ciudadana efectiva por parte de quien la 
deben brindar legalmente. Adicional, de acuerdo con el último informe presentado 
en el Foro Económico Mundial 2020, sobre el ranking de movilidad social en 82 
países, Colombia queda como uno de los países más desiguales del mundo, al 
ocupar el puesto número 65 en este estudio que mide el desempeño del país en 
cinco pilares: salud, educación, acceso a tecnología, condiciones de trabajo y 
protección social.  
    
Para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el sector 
privado desarrolla un papel fundamental, en la actualidad se está empezando a 
despertar la conciencia colectiva de las organizaciones; buscando no sólo el retorno 
económico de los accionistas sino impactar de manera positiva los diversos grupos 
de interés, haciendo que el capitalismo de las partes interesadas se vislumbre como 
una alternativa económicamente rentable, socialmente responsable y 
ambientalmente sostenible. El creciente interés por desarrollar modelos de 
responsabilidad social empresarial y el favoritismo de los consumidores por 
productos y servicios que impacten de manera positiva las comunidades en las que 
desarrollan sus actividades de producción, transformación o comercialización.  
No es un secreto que el sector privado es el motor de desarrollo económico de los 
países, ya que este sector es la principal fuente de empleo, un factor determinante 
en la carga tributaria que recibe el estado para implementar sus proyectos sociales 
y el campo para poner en práctica las mejoras tecnológicas y principios innovadores 
desarrolladas en la academia.    
Frente al cumplimiento de los ODS, el PNUD tiene proyectos relacionados al 
desarrollo y la participación del sector privado en la mayoría de los casi 170 países 
y territorios donde presta sus servicios. El PNUD trabaja con empresas de diferentes 
sectores, a saber, hídrico, energético, extractivo, alimentario y agrícola, bienes de 
consumo, sanitario, financiero y tecnologías de la información con el objetivo de 
  
elaborar iniciativas de acción colectivas más amplias que involucran al sector privado 
en cuestiones clave del desarrollo.  
Más allá de movilizar los recursos financieros que puede proveer el sector privado 
para destinar a las iniciativas de desarrollo sostenible, el hallar soluciones para los 
desafíos sociales, económicos y ambientales a través de actividades y decisiones 
empresariales que integran grupos de bajos ingresos en cadenas de valor como 
productores, proveedores, empleados y consumidores son factores esenciales en la 
lucha contra la pobreza, la erradicación del hambre, la lucha contra la desigualdad, 
el trabajo digno y en general las mejoras en las condiciones de vida de las 
poblaciones vulnerables.  
  
El auge de la responsabilidad social empresarial y los informes de gestión 
organizacionales que deben ir alineados con políticas públicas y adopción de 
pactos y acuerdos globales son las herramientas propicias para que el sector 
privado transforme las acciones aisladas en proyectos de gran alcance 
enmarcados en los objetivos de desarrollo sostenible. Como ejemplo puntual en el 
territorio nacional, la Federación de Aseguradoras Colombianas FASECOLDA, ha 
venido trabajando por el desarrollo sostenible ya que se reconoce al sector en su 
calidad de gestores y administradores de riesgos e inversionistas institucionales 
que deben estar comprometidos con los sistemas de inversión sustentable y 
amigable con el medio ambiente.  
Esta Federación nacional, cuenta con la Dirección de inclusión financiera y 
sostenibilidad, desde donde se invita a lograr los objetivos de crecimiento con una 
mayor conciencia en los aspectos ambientales y sociales. Adicional, esta dirección 
promueve el suplir las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de 
que las generaciones del mañana puedan suplir las suyas. Se hace un llamado 
constante a la industria a trabajar por lograr una sociedad sin pobreza y más 
equitativa en términos de género y acceso a educación, salud y otros servicios 
básicos; además, buscar el logro de un crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, fomentando la lucha contra el cambio climático, la promoción de 
ciudades resilientes y un desarrollo bajo en carbono.  
  
  
Por otro lado, el vínculo entre el sector académico y el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible se da en diversas vías: Lo primero, es reconocer la gran 
importancia de una educación de calidad que permita alcanzar el cuarto ODS  
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. No es coincidencia 
que los países con menor brecha de desigualdad coincidan con tener modelos 
educativos de calidad, que permiten a sus habitantes tener movilidad 
socioeconómica ascendente, lo que redunda en mejoras significativas en la calidad 
de vida de los ciudadanos disminuyendo los índices de pobreza. Si bien  en el marco 
de este OSD se han obtenido avances significativos en acceso a la educación y las 
tasas de matrículas en las escuelas en todos los niveles en 2018, alrededor de 260 
millones de niños aún estaban fuera de la escuela , cerca de una quinta parte de la 
población mundial de ese grupo de edad. Además, más de la mitad de todos los 
niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos 
de competencia en lectura y matemáticas (NACIONES)  
  
Por otro lado, los grandes avances en desarrollo tecnológico, de innovación, de 
conocimiento y todos los procesos de formación requeridos para el cumplimiento de 
los ODS están lideradas por las instituciones de educación Como lo afirma Jeffrey 
Sachs, director de la red de soluciones para el desarrollo sostenible:  
“Podemos utilizar la red global de universidades, su universidad, mi universidad, mas 
de mil universidades en todo el mundo, para ser una “red de soluciones” activa para 
ayudar  
a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil a trazar el camino hacia el éxito en 
el desarrollo sostenible, y también ser la incubadora para el rápido desarrollo de las 
tecnologías de desarrollo sostenible. Las universidades de todo el mundo deberían 
estar a la vanguardia a fin de ayudar a la sociedad a encontrar las soluciones 
técnicas para lograr estos objetivos” ( (UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA).  
En el territorio nacional se han adelantado varias iniciativas de formación 
enmarcadas en los objetivos de desarrollo sostenible, como la especialización y 
  
maestría en Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Externado de 
Colombia, La especialización en Organizaciones, Responsabilidad Social y 
Desarrollo de la Universidad de Los Andes y el centro de estudios en Territorio Paz 
y Equidad de la Universidad de Antioquia por mencionar algunos.  
Se evidencia entonces, que desde los sectores público, privado y educativo se han 
venido tejiendo iniciativas en pro del cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible; sin embargo es fundamental que este trabajo no se lleve a cabo de forma 
independiente, para lograr un tejido social que impacte en el largo plazo y que tenga 
resultados que trasciendan los gobiernos de turno es necesario que los tres sectores 
trabajen unidos y que el alcanzar los ODS en el territorio nacional, se convierta en 
una bandera constante que impulse la mejora en las condiciones de vida del gran 
numero de colombianos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.   
   
Conclusiones:   
Es responsabilidad de todos los ciudadanos aportar a que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se cumplan. Sin embargo, también se hace necesario que todos los 
sectores de la economía establezcan cuál será su aporte para el logro de estas 
metas globales.  
  
Los cambios de gobernantes genera que las iniciativas impuestas por el PNUD no 
se cumplan a cabalidad, dado que al crear las políticas públicas sostenibles lo hacen 
en base a sus corrientes políticas generando ……  
  
El estado no ha podido garantizar los 17 objetivos porque no tiene presencia en todo 
el territorio colombiano, razón por la cual ni siquiera ha permitido garantizar los 
servicios básicos como agua, luz y gas.  
  
La corrupción ha sido uno de los principales motivos por el cual el estado no ha podido 
surgir y mejorar la calidad de vida del colombiano, siendo garante para brindarle las 
  
mínimas herramientas, capacidades económicas para que algún proyecto que surja 
como desarrollo sostenible podar prevalecer en el tiempo.   
  
La economía Naranja que fue un plan de gobierno ejecutado por el presidente puede 
decirse que son pilares para llevar a cabo una económica sustentable…….  
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